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Анотація 
   українською: Овчарук Л.В. Особистісні якості як передумова ефективної діяльності дистриб’ютора. – 
Рукопис.                                                                                                                                          
                                                                                     200-300 слів 
Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 053 – «Психологія» – 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2020. 
Магістерська робота розкриває особливості проявів особистісних якостей людини, стає 
актуальною та набуває більшого значення у професійному рості та становленні дистриб’ютора, 
визначаючи не лише важливість та інтенсивність його зусиль, але й вектор та напрям саморозвитку. 
Цілий спектр практичних питань оптимізації фахової підготовки дистриб’юторів найбільш успішно 
вирішується при вивченні особистісних якостей індивіда та в процесі формування системних зв’язків 
всередині цілісності психіки особистості. Відтак, в систему нашого наукового дослідження покладено 
розуміння особистісних якостей індивіда, що є передумовою ефективної діяльності майбутнього 
професіонала в системі «людина-людина» в процесі якого відбуваються зміни та розвиток. 
У роботі запропоновано та обґрунтовано зв’язок особистісних і соціально-психологічних якостей в 
діяльності дистриб’юторів. Здійснено теоретичний огляд наукових доробок на проблему вивчення 
особистісних якостей дистриб’юторів і визначено міру її розробленості. Проаналізовано та виокремлено 
основні особистісні якості дистриб’ютора, які сприяють його діяльності. З’ясовано взаємопов’язаність 
особистісних якостей дистриб’юторів із різнорівневими індивідуальними властивостями. Розроблено та 
апробовано тренінгову програму розвитку особистісних якостей дистриб’юторів для ефективної 
діяльності. 
Таким чином, результати експериментального дослідження дають можливість стверджувати, що 
заходи, які спрямовані на формування особистісних якостей необхідні для успішної діяльності. Саме за 
допомогою заходів, які використовувались на тренінгах досліджувані мали можливість пізнати та 
виокремити власні риси характеру, а також означити ті якості, які необхідно розвивати та 
використовувати для дистриб’юторської успішної професійної діяльності. 
Оцінено ефективність програми «Формування особистісних якостей консультантів для їх 
успішної діяльності», запропоновані та систематизовані вправи в проведенні тренінгової роботи є тим 
унікальним матеріалом розвитку особистості, який збагачує її уявлення про особистісні риси та якості, 
спроможність володіти собою у вибудові власного життєвого шляху, а також слугує підґрунтям у 
подальшому стимулюванні професійного розвитку.  
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Thesis for obtaining the Degree of Master of Psychology, specialty 053 – Ternopil Ivan Puluj 
National Technical University. – Ternopil, 2020. 
The master's thesis reveals the peculiarities of the manifestations of personal qualities, becomes 
relevant and more important in the professional growth and formation of the distributor, determining not only 
the importance and intensity of their efforts, but also the vector and direction of self-development.  
A whole range of practical issues of optimizing the professional training of distributors is most 
successfully solved in the study of personal qualities of the individual and in the process of forming systemic 
links inside the integrity of the individual psyche. Thus, the system of our research is based on understanding 
the personal qualities of the individual, which is a prerequisite for the effective operation of the future 
professional in the system "person-to-person" in the process of which both changes and development take 
place. 
 The thesis proposes and validates the connection between personal and socio-psychological 
qualities in the activities of distributors. A theoretical review of scientific achievements on the problem of 
studying the personal qualities of distributors is done and the extent of its development is determined. The main 
personal qualities of the distributor that contribute to his activity are analysed and distinguished. The 
interrelationship of personal qualities of distributors with different levels of individual characteristics is found 
out. A training program for the development of personal qualities of distributors for effective activity has been 
developed and tested.  
Thus, the results of experimental research make it possible to state that activities aimed at the 
formation of personal qualities are necessary for successful activities. It was with the help of the activities used 
in the trainings that the subjects had the opportunity to learn and distinguish their own character traits, as well 
as to identify the qualities that need to be developed and used for successful and professional distribution.  
The effectiveness of the program "Formation of personal qualities of counsellors for their successful 
activities" is evaluated; the exercises for trainings are proposed and systematized. They are considered to be the 
unique material of personal development, which enriches their understanding of personal traits and qualities, 
abilities to self-control while living their own lives as well as serve as a basis for further stimulation of 
professional development. 
 
